





Антыцыпацыя на ўроках лiтаратурнага чытання 
 
Антыцыпацыя (прагназаванне) зместу як адзiн з вiдаў чытацкай 
дзейнасцi вучняў iстотна павышае асэнсаванасць i актыўнасць малодшых 
школьнiкаў падчас працы з новым творам, забяспечвае зацiкаўленасць 
чытаннем, спалучае гэты працэс з развiццём найважнейшых iнтэлектуальных 
якасцяў дзiцяцi. Дзякуючы гэтаму прыёму ствараецца атмасфера пошуку на 
фоне эмацыянальнага пад’ёму i глыбокай зацiкаўленасцi, што дазваляе 
гаварыць пра наяўнасць элементаў творчасцi ў  вучэбнай дзейнасцi 
малодшых школьнiкаў. 
На ўроках літаратурнага чытання, якія прадугледжваюць 
антыцыпацыю (прагназаванне), кампанентамі вучнёўскай творчасці 
выступаюць: прадбачанне і самастойнае фармуляванне вучнямі тэмы і мэты 
ўрока; прадвызначэнне малодшымі школьнікамі аўтара твора, яго назвы, 
сюжэта і жанра. 
Мэтай адзначаных кампанентаў вучнёўскай творчасцi з’яўляюцца 
развіццё мыслення, уяўлення, стымуляванне самастойнага маўлення, 
павышэнне цікавасці да тэксту, трэніроўка гібкасці чытацкага погляду. 
Пералiчаныя вiды дзейнасцi ажыццяўляюцца з дапамогай шэрага 
прыёмаў. Пры вызначэннi аўтара твора выкарыстоўваецца прыём 
выключэння лiшняга слова. Гэтая здольнасць развiвае ў дзяцей схiльнасць да 
аналiзу, сiнтэзу i класiфiкацыi, а таксама дазваляе зрабiць урок  цiкавым. На 
самым пачатку выключэнне iдзе па адной якой-небудзь прымеце. Паступова 
такога тыпу  заданнi ўскладняюцца. Выключэнне iдзе па двух-трох прыметах 
адначасова. 
З дапамогай групоўкi слоў можна вызначыць не толькi аўтара i назву 
твора, але i яго жанр. Такiм жа спосабам можна правесцi падрыхтоўчую 
працу перад чытаннем тэксту па тлумачэннi незнаёмых i малазнаёмых слоў. 
Для гэтага выкарыстоўваюць прыёмы чытання слоў з прыкрытай нiжняй i 
верхняй палавiнай. Важна адзначыць, што трэба пачынаць з прыкрытай 
чвэрцi нiжняй старонкi, паступова павышаючы прыкрытую прастору. 
З дапамогай такiх прыёмаў працы  мы не толькi зацiкаўлiваем дзяцей, 
але i на самым пачатку ўрока ўключаем iх у разнастайныя вiды творчай 
дзейнасцi пошукавага характару. Разам з гэтым актывiзуецца шэраг 
iнтэлектуальных якасцяў: увага, iнтуiцыя, мысленне, маўленне i г.д. Такая 
праца дапамагае настроiць малодшых школьнiкаў на больш глыбокае 
ўспрыманне твора. 
Дзякуючы выкарыстанню гэтых прыёмаў i ў цэлым спецыфiчнай 
арганiзацыi ўрока лiтаратурнага чытання, заснаванай на антыцыпацыi, у 
вучняў пачатковых класаў значна павышаецца тэхнiка чытання, глыбiня 
разумення лiтаратурных тэкстаў, павышаецца цiкавасць да працэсу чытання. 
Урокi праходзяць эмацыянальна, ажыўлена, цiкава. Пашыраюцца маштабы i 
ступень творчай актыўнасцi дзяцей.  
Намі распрацаваны ўрок літаратурнага чытання ў трэцім класе з 
выкарыстаннем прыёму антыцыпацыі. 
Тэма: Артур Вольскі. Казка “Роднае слова” 
Мэты: фарміраванне правільнасці і бегласці чытання; 
– развіццё і ўзбагачэнне маўлення вучняў, развіццё ўвагі; развіццё 
творчай актыўнасці малодшых школьнікаў; 
– выхаванне павагі да роднай мовы. 
 
Ход урока 
– Паглядзіце на дошку. Прачытайце, як называецца раздзел падручніка, 
над якім мы працуем, – звяртаецца настаўнiк да дзяцей. 
Запіс на дошцы: Лю…   цябе, БЕ…  , БЕ…     …Ь! 
– Раздзел падручніка мае назву: “Люблю цябе, БЕЛАЯ, БЕЛАЯ РУСЬ!” 
– гавораць дзеці. 
– З творамі якіх аўтараў мы ўжо пазнаёміліся ў гэтым раздзеле? (З 
творамі Ніла Гілевіча, Эдуарда Луканскага, Аляксея Пысіна). 
– Дома вы павінны былі перачытаць яшчэ раз, асэнсаваць, і, па 
жаданнi, вывучыць на памяць верш Аляксея Пысіна “Дала мне маці гэту 
мову”. Давайце паслухаем. 
(Праверка дамашняга задання ў трох вучняў). 
– А зараз разгарніце падручнік. Давайце яшчэ раз усе разам перачытаем 
верш услых. Як вы думаеце, што хацеў сказаць аўтар гэтым вершам? Пра 
што пойдзе ў нас сёння гаворка на ўроку? (Гаворка пойдзе пра родную мову). 
– Як вы разумееце, што такое для кожнага з вас РОДНАЯ МОВА? 
(Адказы дзяцей). 
– Паглядзіце на дошку. Што там запісана? (Прозвішчы пісьменнікаў: 
Вінцэсь Каратынскі, Артур Вольскі, Кастусь Каліноўскі). 
– Вызначце прозвішча аўтара, з творам якога мы сёння пазнаёмімся з 
вамі на ўроку. Яго можна выключыць з гэтага спіса не менш чым па трох 
прыметах. 
(Сёння мы пазнаёмімся з творам Артура Вольскага, так як яго імя 
пачынаецца з галоснай літары, а астатнія – з зычных. У яго прозвішчы 7 
літар, а ў прозвішчах другіх аўтараў – 10. У прозвішчы Вольскі – 2 склады, а 
ў прозвішчах Каліноўскі і Каратынскі – па 4 склады. А. Вольскі – сучасны 
пісьменнік, К. Каліноўскі і В. Каратынскі – беларускія пісьменнікі ХІХ ст.). 
– Я буду чытаць новы твор, а вы паспрабуеце зразумець, пра што ў ім 
ідзе гаворка (Чытае настаўнiк). 
– Якое пачуццё ўзнiкла ў вас падчас чытання твора? (Пачуццё жаху за 
недавер да роднай мовы, бо я лічу, што кожны народ павінен ведаць 
сваю родную мову; пачуццё гонару за разуменне таго, што наводзіла 
жах). 
– Як вы лічыце, якую мову называюць тутэйшай? (Гэта мова, на якой 
размаўляюць у пэўнай мясцовасці). 
– Як вы думаеце, у розных кутках нашай краіны людзi гавораць 
аднолькава альбо iх мова адрознiваецца? (Яна будзе адрознiвацца). 
– Па якім урыўку з твора мы гэта можам зразумець? (Дзеці зачытваюць, 
а потым пераказваюць тэкст). 
– Да якога жанра адносіцца гэты твор? (Гэта апавяданне, так як яно 
невялікае па аб’ёме, з невялікай колькасцю дзеючых асоб. Дзеянне ў ім 
адбываецца ў невялікай часавай прасторы). 
(Праца над лексічным значэннем новых слоў праходзіць у тры прыёмы. 
На першым – самі вучні з дазволу настаўніка вылучаюць з тэксту 
незразумелыя словы і спрабуюць растлумачыць іх значэнне. Настаўнік 
дапамагае ім, абагульняе іх думкі. Далей настаўнік прапануе дзецям 
прачытаць словы, запісаныя на дошцы, і самастойна растлумачыць іх 
значэнне). 
Настаўнік паслядоўна чытае сказы з тэксту і прапануе дзецям у 
кожным з іх знайсцi слова (словы), значэнне якога (якіх) патрэбна 
растлумачыць. Напрыклад: 
– Якое слова вы б хацелі растлумачыць у сказе “І столькі падобных 
выпадкаў было, што і не злічыць.” (У гэтым сказе трэба растлумачыць слова 
“не злічыць”. Яно мае значэнне “вельмі шмат, вялікая колькасць”). 
(Названыя прыёмы дапамагаюць зрабіць слоўнікавую работу на ўроках 
літаратурнага чытання асэнсаванай, творчай, прадуктыўнай). 
Пры рабоце з планам вучні прагназуюць магчымы варыянт сваёй 
дзейнасці з ім і спрабуюць прадвызначыць, чаму менавіта гэтыя пункты 
адзначаны настаўнікам. 
На дошцы запісана: 
 Непрыемнае здарэнне. 
 Пазычанне іншых моў. 
 Стары, разумны чалавек. 
 Родная мова. 
– Што запісана на дошцы? (Запісаны план). 
– Якую работу мы можам правесці з гэтым планам? (Мы будзем 
чытаць тэкст, адначасова дзяліць яго на часткі згодна пунктам плана). 
– На што пры гэтым мы павінны скіраваць увагу? (Мы павiнны 
звярнуць увагу на здарэнне, якое адбылося з людзьмі, а таксама адзначыць,  
якiм чынам людзі знайшлі выхад з гэтага становiшча, дзякуючы мудраму 
чалавеку). 
– Прачытайце ўрывак, які адпавядае другому пункту плана. 
Перачытайце гэты ўрывак, вымаўляючы кожнае слова па два разы. Што 
даведаліся новага пра іншыя мовы? 
– Знайдзіце ўрывак, дзе людзі звярнуліся да старога чалавека. 
Прачытайце толькі першыя словы кожнага сказа з гэтага ўрыўка. Раскажыце, 
як апісвае аўтар старога, разумнага чалавека? Перачытайце гэты сказ, 
чытаючы толькі апошнія склады. Раскажыце, што вы даведаліся з гэтага 
ўрыўка. 
– Прачытайце, чым жа скончылася непрыемнае здарэнне. Перачытайце 
яшчэ раз гэтыя сказы наадварот па гуках. 
– Назавіце асноўную думку, якая праходзіць праз усё апавяданне 
(Асноўная думка: Родная мова – мова бацькоў, дзядоў, прадзедаў. Яна 
багатая, непаўторная, мілагучная. Беражыце, шануйце, паважайце, любіце 
сваю родную мову!). 
Мова… 
Родная мова 
У марах, у песнях, снах. 
Мае ў ёй кожнае слова 
Свой колер, і смак, і пах (Анатоль Грачанікаў). 
Мова мая! 
Для мяне ты заўсёды – 
Сонца вясновага цёплы прамень, 
Дзіва ляснога поўныя соты,  
Рэчка, што асвяжае ў сухмень ( Кастусь Цвірка). 
Сітуацыя пошуку, якая прысутнічае пастаянна на ўроку, падтрымлівае 
цікавасць малодшых школьнікаў да працы з тэкстам на ўсіх яе этапах. 
Адсутнасць стэрэатыпу прымушае вучняў кожны раз мабілізаваць увагу, 
напружваць памяць і мысленне, узмацняе станоўчы эмацыянальны настрой 
школьнікаў. 
Урокi лiтаратурнага чытання садзейнiчаюць выкананню галоўнай мэты 
сучаснай школы – фармiраванню адукаванай, культурнай асобы. Але ад 
узроўню чытацкай граматнасцi школьніка залежыць глыбiня пранiкнення ў 
сэнс мастацкага твора. Вучань з першага класа гатовы да сапраўднай 
чытацкай дзейнасцi. Задача сучаснага настаўнiка не толькi навучыць дзяцей 
чытаць, але i навучыць разумець мастацкi тэкст, адчуваць яго, бачыць за 
радкамi перажываннi аўтара, разумець тое, пра што ён хацеў сказаць. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
